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ABSTRACT
ABSTRAK
      Dispepsia fungsional merupakan salah satu dari banyak keluhan pada saluran cerna seperti nyeri atau rasa tidak nyaman pada
epigastrium, mual,  muntah, kembung, heartburn, sendawa, rasa cepat kenyang, dan perut terasa penuh yang dapat dirasakan oleh
penderitanya saat tidur di malam hari, sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas tidurnya. Gangguan kualitas tidur merupakan
keluhan yang banyak terjadi pada masyarakat, terutama remaja dan dewasa muda, khususnya mahasiswa. Gangguan kualitas tidur
memiliki penyebab yang multifaktorial, salah satu penyebab tersebut adalah dispepsia fungsional yang dialami oleh penderitanya.
Gangguan kualitas tidur memiliki pengaruh terhadap timbulnya masalah saat melakukan aktivitas sehari-hari sehingga dapat
menurunkan kualitas hidup penderitanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dispepsia fungsional terhadap
kualitas tidur di kalangan mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian ini adalah
analitik observasional dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala pada bulan Oktober hingga November 2018 teknik total sampling. Hasil penelitian dengan
jumlah 264 responden, didapatkan data responden yang mengalami dispepsia fungsional memiliki kualitas tidur buruk sebanyak
(63,6%) sedangkan yang tidak mengalami dispepsia fungsional memiliki kualitas tidur yang baik sebanyak (52,3%). Hasil analisis
data dengan menggunakan uji chi-square menunjukkan terdapat adanya pengaruh antara mahasiswa yang mengalami dispepsia
fungsional dengan kualitas tidur yang buruk (Î±
